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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 





Sección p r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a -
ción Local .—CircuZar . 
Distrito Forestal de León.—Anuncios. 
Junta reguladora d e l p r e c i o de h a r i -
nas y pan de l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
—Circuíar. 
Administración municipal 
Lic io s de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
fictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
ldlc*os de Juzgados, 
^ is i tor ia . 
Erecc ión g e n ü ^ f d ^ G a n a d e r i a e 
^ S ^ ^ r i a s - A n u n c i o . 
i^straeíon Drovmclal 
Soii( 
W flejaprofíncia de León 
O I R C U L A R 
^ B e r m 0 ? POr D - J u ^ 
AyQntamL^ ? Vecino de Cunas. 
^ ^ t e d ? ' 0 de T r ^ h a s , c o m o re-
^ PnL Caza de l moir te d e l 
^ l o . n ú m e r o 52 d e l C a t á -
logo , l a d e c l a r a c i ó n de d i c h o m o n t e 
c o m o V e d a d o de C a z a , y r e u n i e n d o 
las c o n d i c i o n e s que en l a L e y y R e -
g l a m e n t o d i c t a d o p a r a l a e j e c u c i ó n 
de l a m i s m a , s e g ú n i n f o r m e s e m i t i -
dos p o r l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , 
J e fa tu ra de l a G u a r d i a c i v i l de l a 
p r o v i n c i a y A l c a l d e de T r u c h a s ; he 
a c o r d a d o , en uso de las a t r i b u c i o n e s 
que me confiere e l art. 20 d e l R e g l a -
m e n t o m e n c i o n a d o , d e c l a r a r V e d a d o 
de C a z a el m o n t e expresado . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , p a r a genera l c o n o -
c i m i e n t o . 
L e ó n , M a y o 25 de 1935. 
El Gobernador Civil, 
Edmundo Estévez. 
a l p ú b l i c o u n ca r t e l s e l l ado p o r l a 
D e l e g a c i ó n co r r e spond ien te en que 
conste e l p r e c i o de tasa p a r a e l p a n 
f a m i l i a r , p r e v i n i é n d o l e s que este p re -
c i o n o so lo es m á x i m o , s i n o que t ie-
ne que ser ú n i c o , p e r s i g u i é n d o s e c o n 
todo r igo r las i n f r a c c i o n e s que se 
c o m e t a n p r o p o n i e n d o a este G o b i e r -
n o c i v i l , las sanc iones per t inen tes . 
L e ó n , 21 de M a y o de 1935. 
E l Gobernador-Presidente, 
Edmundo Estévez 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E A D M I N I S T R A C I Ó N L O C A L 
CIRCULAR 
J U N T A REGULADORA 
DEL PRECIO D E HARINAS Y PAN 
D E LA PROVINCIA D E LEÓN 
C I R C U L A R 
A c o r d a d o p o r esta J u n t a en s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a 8 de los cor r i en tes 
que el p r e c i o d e l p a n f a m i l i a r sea de 
65 c é n t i m o s k i l o g r a m o en t a h o n a , 
se man i f i e s t a a lo s expendedores y 
a l p ú b l i c o , que este p r e c i o es ú n i c o . 
P o r las J u n t a s C o m a r c a l e s de C o n -
t r a t a c i ó n de T r i g o s y De legac iones 
L o c a l e s de esta p r o v i n c i a , se o f i c i a r á 
a las e x p e n d e d u r í a s de p a n h a c i é n -
do les saber l a o b l i g a c i ó n de e x p o n e r 
A pesar d e l r e c o r d a t o r i o p u b l i c a -
do e n e l p e r i ó d i c o o f i c i a l de 16 de 
A b r i l ú l t i m o n ú m . 86 referente a l 
c u m p l i m i e n t o de l a r e m i s i ó n a l a 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de A d m i n i s l r a c -
c i ó n L o c a l , l a l i q u i d a c i ó n d e l p r e s u -
puesto d e l a ñ o 1934, y s i endo v a r i o s 
los A l c a l d e s que no h a n r e m i t i d o a 
l a S e c c i ó n las l i q u i d a c i o n e s de re -
ferencia y las devuel tas a l A y u n t a -
m i e n t o p a r a subsana r ob jec iones , 
o b s e r v á n d o s e en este re t raso u n a 
man i f i e s t a n e g l i g e n c i a en e l c u m p l i -
m i e n t o de l deber que se i m p o n e a l 
Secre ta r io In te rven tor , p o r los p re -
ceptos d e t e r m i n a d o s en los a r t í c u l o s 
578, 304 d e l Es t a tu to m u n i c i p a l y 
y 125 d e l R e g l a m e n t o de H a c i e n d a 
m u n i c i p a l de 23 de Agos to de 1924; en 
v i r t u d y h a c i e n d o uso de las f acu l t a -
des que e s t á n confe r idas , he a c o r d a -
d o i m p o n e s p o r su m o r o s i d a d en el 
c u m p l i m i e n t o de este i m p o r t a n t e 
s e r v i c i o , l a m u l t a de 50 pesetas a los 
Secre tar ios de los A y u n t a m i e n t o s que 
e n r e l a c i ó n se c i t a n , l a que h a r á n 
efect iva dent ro de l p l a / o de o c h o 
d í a s en pape l de pagos a l E s t a d o , en 
estas dependenc ias , p r e v i n i é n d o l e s 
que t r a n s c u r r i d o é s t e s i n h a b e r l o 
v e r i f i c a d o , p a s a r é los antecedentes 
a l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n p a r a que 
l a e x a c c i ó n de l a m i s m a , se h a g a 
efec t iva p o r l a v í a de a p r e m i o . 
Y es tando d ispues to a que el ser-
v i c i o e n c o m e n d a d o p o r l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n , se c u m -
p l a c o n l a m a y o r r a p i d e z y ac ie r to , 
n u e v a m e n t e les c o m n i m o c o n m a y o -
res sanc iones s i en e l p l a z o i m p r o r r o -
gab le de c i n c o d í a s , desde l a p u b l i -
c a c i ó n de esta c i r c u l a r en el BOLETÍN 
OFICIAL, no se h a r e m i t i d o a l C e n t r o 
i n d i c a d o las l i q u i d a c i o n e s que se 
in te resan . 
L e ó n , 17 de M a y o de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
Edmundo Estévez 
R E L A C I Ó N 
B e n a v i d e s . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
C a s t i l f a l é . 
G r a j a l de C a m p o s . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
S a n t a E l e n a de J a m ú z . 
S o b r a d o . 
V a l d e p o l o . 
V i l l a b r a z , 
V i l l a d e c a n e s . 
Administracidn mimiGipai 
Distrito Forestal de León 
Ayuntamiento de 
Villazala 
P o r e l G u a r d a J u r a d o de este t é r -
m i n o m u n i c i p a l , se d i ó c u e n t a de e l 
h a l l a z g o de u n a c a b a l l e r í a m a y o r , 
e n e l s i t io t i t u l a d o Dehesa de H i n o -
j o , e l c n a l l a c u s t o d i a en l a d e m a r -
c a c i ó n de este M u n i c i p i o . 
U n a yegua , de las s e ñ a s s iguientes: 
pe lo rojo, seis cuar tas a p r o x i m a d a -
mente de a l z a d a , e d a d d e s c o n o c i d a , 
p a t i c a l z a d a de las cua t ro e x t r e m i d a -
des, tuer ta o fa l ta de l ojo de recho , 
c r i n l a rga , u n a es t re l la b l a n c a en el 
f r o n t a l . 
E l que se cons ide re ser d u e ñ o y 
ac red i te l a p r o p i e d a d , puede pasa r a 
r ecoge r l a p r e v i o el pago de m a n u -
t e n c i ó n y c u s t o d i a de l a m i s m a , y 
cuan tos gastos o r i g i n e c o m o e l pago 
de l a i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFI -
CIAL, de este ed ic to y d e m á s d i l i g e n -
c ias necesar ias , 
V i l l a z a l a , 22 de M a y o de 1935 .—El 
A l c a l d e , San t i ago V i l l a d a n g o s . 
N.0 382—12,50 ptas. 
A N U N C I O 
E l d í a d iez de J u n i o de l c o r r i e n t e 
a ñ o , a las nueve de l a m a ñ a n a , t en -
d r á l u g a r en e l A y u n t a m i e n t o de 
Gar ra fe , l a t e rce ra subas ta de los 
p r o d u c t o s l e ñ o s o s procedentes de los 
t rabajos de rozas ejecutados en e l 
m o n t e de l E s t a d o n ú m e r o u n o d e l 
C a t á l o g o de esta p r o v i n c i a , cons i s -
tente en dosc ien tos e s t é r e o s de l e ñ a s , 
y bajo e l t ipo de t a s a c i ó n de t r e sc ien-
tas pesetas, c o n a r reg lo a los p recep-
tos r eg lamen ta r ios . 
L e ó n , 23 de M a y o de 1935.-P. P . : E l 
i n g e n i e r o Jefe ( i l eg ib le ) . 
N0. 3 8 4 . - 8 , 0 0 pts. 
Ayuntamiento de 
Priora 
F o r m a d a s las cuentas m u n i c i p a l e s 
de este A y u n t a m i e n t o , c o r r e s p o n -
dientes a l e j e rc i c io de 1934, q u e d a n 
expuestas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p a r a que l o s hab i t an tes 
d e l t é r m i n o p u e d a n e x a m i n a r l a s y 
presentar c o n t r a e l las l as r e c l a m a -
c iones que e s t imen per t inentes . 
P r i o r o , 21 de M a y o de 1935.—El 
A l c a l d e , M i g u e l P r i e t o . 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
F o r m a d o p o r las Comis iones d 
e v a l u a c i ó n de este M u n i c i p i 0 6 
r e p a r t i m i e n t o genera l d e u t i l j ^ 
des p a r a e l presente a ñ o de 193^  
q u e d a de man i f i e s to en l a Secre ta r í ' 
d e l A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o ^ 
q u i n c e d í a s , en c u y o p l a z o y tres día 
m á s , se a d m i t i r á n reclamaciones S 
todo c o n t r i b u y e n t e que se consideré 
l e s i o n a d o en sus cuotas; advirtiend 
que toda r e c l a m a c i ó n h a b r á de fun 
darse en h e c h o s concretos , precisos 
y d e t e r m i n a d o s , y contener las prue-
bas necesar ias p a r a su just i f icación 
Pa ja res de l o s Oteros , 21 de Mavo 
de 1935.-E1 A l c a l d e , L e o c a d i o Santos. 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Justo de la Vega 
F o r m a d o p o r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o p a r a el actual ejer-
c i c i o de 1935, q u e d a expuesto al pú-
b l i c o en el d o m i c i l i o de l Presidente, 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , al objeto 
de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n J u s t o de l a Vega , 22 de Mayo 
de 1^35.—El Pres idente , Clemente 
C u e r v o . 
Ayuntamiento de 
Albures de la Ribera 
C o n f e c c i o n a d o n u e v a m e n t e p o r 
h a b e r s i do a n u l a d o p o r l a S u p e r i o -
r i d a d e l r e p a r t i m i e n t o genera l de 
u t i l i d a d e s de l a ñ o 1934, en lo r e l a t i -
v o a las p a r r o q u i a s de A l b a r e s y fo-
rasteros, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
e n esta S e c r e t a r í a po r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales y tres 
m á s se a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s , 
b i e n en t end ido que é s t a s h a b r á n de 
fundarse en h e c h o s concre tos , p r e c i -
sos y d e t e r m i n a d o s , s e g ú n se p recep-
t ú a en e l a r t í c u l o 510 d e l Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
A l b a r e s de l a R i b e r a , 22 de M a y o 
de 1935 ,—El A l c a l d e , F r a n c i s c o P a -
n i z o . 
las 
los 
Junta vecinal de Barrio del Páramo 
L a J u n t a que tengo el honor de 
p r e s id i r , en s e s i ó n celebrada en 19 
de los cor r ien tes , a c o r d ó anunciar a 
p ú b l i c a subas ta el pastoreo para ga-
n a d o l a n a r de los bienes comunales 
de este p u e b l o y fincas de rastrojo 
suficientes p a r a 400 reses y bajo las 
s iguientes c o n d i c i o n e s : 
1. ° L a subasta se c e l e b r a r á en la 
casa conce jo de este pueblo, el F 
x i m o d í a 9 de J u n i o y hora de 
q u i n c e , bajo m i presidencia } 
d e m á s m i e m b r o s de l a Junta . 
2. ° L a s p ropos ic iones se hará 
p o r pujas a l a l l a n a , adjudicando ^ 
l a m i s m a a l me jo r postor, teniepre, 
que depos i ta r en l a mesa de la ^ 
s i d e n c i a a l a t e r m i n a c i ó n de a 
m a , l a c a n t i d a d de 100 pesetas 
g a r a n t í a . a0 se 
3. ° S i p o r c u a l q u i e r caus ^ ^ 
pudiese ce l eb ra r d i c h a suDas ^ n -
expresado d í a , se celebrara e ^ ^ 
d a r e u n i ó n el d í a 16, a a 
HORA' 91 de Mayo de 
B a r r i o de l P a r a m o , ¿ í ^ ^eM^0 
1935. = E l Presidente , ^ 
M a c l a s . N o 376.—l^'50 ptS* 
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iflminislracióii fle instiHa : 
juzgado de instruccióu de León i 
p o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n d e l P a r t i d o de j 
L e ó n . 
por el presente, hago saber: Q u e i 
en este Juzgado se i n s t r u y e n d i l igen-1 
cias por la o c u p a c i ó n de u n a ca ja 
que fué f ac tu rada en l a E s t a c i ó n d e l 
Norte de esta c i u d a d a l a de M a d r i d 
por E n r i q u e C a n o P é r e z a n o m b r e 
de Fel ipe C a b a l l e r o , en l a que a p a -
recieron los efectos que luego se 
dirá, e i g n o r á n d o s e a q u i e n per te-
nezcan. P o r m e d i o d e l presente se 
anuncia ta l h a l l a z g o p a r a que l a 
persona que se c rea c o n d e r e c h o a 
los mismos p u e d a h a c e r l a co r res -
pondiente r e c l a m a c i ó n en t é r m i n o 
de diez d í a s . 
Dado en L e ó n a ca torce de M a y o 
de 1935.—Enrique Iglesias G ó m e z . — 
El Secretario, V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Efectos ocupados 
Una pieza de t e l a b l a n c a , c o n r a -
yas azules, f o r m a n d o cuad ros , c o m o 
de unos 50 metros , o t ra de l a m i s m a 
clase y c o n d i c i o n e s de rayas en 
cañadas otra de l a m i s m a c lase 
con rayas azules , de l a que fa l t a 
un trozo, pues las dos an te r io res es-
tán como sal idas de f á b r i c a , a tadas , 
sin empezar;dos paquetes c o n t e n i e n -
do seis chalecos c a d a u n o de B a y o -
na, negros y tres de l a m i s m a c lase 
sueltos; una t o a l l a b l a n c a , u n a c a -
misa de caba l l e ro b l a n c a , r a y a d a y 
un quitapolvo gris, t o d o e l lo v i e jo . 
Juzgado de 1.a instancia de Valencia 
de Don Juan 
Don Pablo G a r c í a G a r r i d o , J u e z m u -
nicipal en func iones d e l de p r i m e -
ra instancia de V a l e n c i a de D o n 
Juan y su pa r t ido p o r vacan te . 
Hago saber: Q u e en los autos de 
J^c io ejecutivo seguidos en este J u z -
jaao a ins tancia de l P r o c u r a d o r d o n 
ción HARRÍD0 M e d l n a ' e n represen ta -
veci D e m e t r i o T o r a l P r i e t o , 
Mia,110! r V i l l a m a ñ á n , c o n t r a d o n 
San \ n , arCÍa M a r b á n ' ^ ^ es de 
recla * n de l0S C a b a ü e r o s , sobre 
P^ncipaT011/6 mÍ1 CÍen Pesetas de 
intereses ( í u i n i e n t a s P a r a 
a Públic y C0S.tas' he a c o r d a d o s a c a r 
^ i n o y .pr i rnera subas ta p o r t é r -
lue§oSe \ e i n t e d í a s . los b ienes q u e 
^ fgados01^0 ' lOS CUaleS fue ron e m -
Ponder d ^ i ejecutado p a r a res-
ias e n t i d a d e s d i c h a s . 
Bienes 
U n a pare ja de vacas , de pe lo cas-
t a ñ o , t e rc iadas y de unos nueve 
a ñ o s , tasadas en setecientas pesetas. 
D o s yeguas, tasadas en dosc ien tas 
pesetas. 
U n a p o l l i n a , t asada en c i e n pese-
tas. 
U n ce rdo , de nueve a r robas , tasa-
d o en dosc ien tas pesetas. 
U n ca r ro de vacas , t asado en dos-
c ien tas pesetas. 
U n a m á q u i n a segadora , s e m i n u e -
v a , m a r c a « M a s s e y H a r r i s » , t a sada 
en dosc ien tas pesetas. 
U n a n o r i a , d e l n ú m e r o tres, tasada 
en dosc ien tas pesetas. 
U n a m á q u i n a l i m p i a d o r a , v ie ja , 
t a sada en c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
L o s frutos pendien tes de v a r i a s 
fincas. 
Inmuebles en término de San Mi l lán 
de los Caballeros 
U n a t i e r ra , a l c a m i n o de C a r r e m o r 
a las C u b i l l a s , de d iez y o c h o h e m i -
nas a p r ó x i m a d a m e n t e , B r a u l i o ( l a 
l l e v a R o g e l i o Gigan to ) ; M e d i o d í a , 
M a n u e l V á z q u e z ; P o n i e n t e , P e d r o 
U g i d o s y Nor t e , c a m i n o de C a r r e -
m o r , tasada en dos m i l pesetas. 
O t r a , a l a T a b l a , de ca torce h e m i -
nas a p r o x i m a d a m e n t e , c o n su n o r i a , 
l i n d a : O r i e n t e , T a b l a a V i l l a ; M e d i o -
d í a , l a m i s m a T a b l a ; P o n i e n t e , M i -
gue l C l e m e n t e y N o r t e , se i g n o r a , ta-
sada en m i l cua t roc i en t a s pesetas. 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á l u g a r en l a sa la 
A u d i e n c i a de esta J u z g a d o e l d í a 
v e i n t i o c h o de J u n i o p r ó x i m o , a las 
once de l a m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e 
que no se a d m i t i r á n pos tu ras que no 
c u b r a n las dos terceras partes d e l 
a v a l ú o , que p a r a t o m a r par te debe-
r á n los l i c i t a d o r e s c o n s i g n a r p r e v i a -
mente en l a mesa d e l J u z g a d o u n a 
c a n t i d a d i g u a l p o r l o m e n o s a l d iez 
p o r c ien to de l v a l o r de los b ienes ; 
que no se h a n presen tado t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de las fincas n i h a n s i do 
s u p l i d o s ; que e l remate p o d r á h a c e r -
se a c a l i d a d de cede r lo a u n tercero, 
s i endo de cuen ta d e l r ematan te los 
gastos de t i t u l a c i ó n . 
Se hace, cons ta r que los b ienes 
m u e b l e s y semovien tes r e s e ñ a d o s , a 
e x c e p c i ó n de l c a r r o que se h a l l a en 
p o d e r d e l v e c i n o de T o r a l de los 
G u z m a n e s , D . V i c e n t e H u e r g a D o -
m í n g u e z , n o p u d o hacerse ca rgo de 
los m i s m o e l D e p o s i t a r i o n o m b r a d o 
p o r no h a b e r l e s ido en t regados . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
v p ^ ^ ^ f S o ^ y 0 de m i l n o v e c i e n t o s 
t : | ^ ^ ^ f c ^ í / : o . — P a b l o G a r c í a G a -
t U f ^ f f ^ ^ r ': ecre tar io . L e d o . . J o s é 
44,50 pts. 
Juzgado municipal de Priaranza del 
Bierzo 
P o r el presente se a n u n c i a l a v a -
cante de Sec re ta r io y d e l S u p l e n t e 
secre tar io de este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , de censo m e n o r de 30.000 h a b i -
tantes, a fin de que los asp i ran tes 
que d e s e m p e ñ e n S e c r e t a r í a s de l a 
m i s m a c a t e g o r í a o de l a i n m e d i a t a 
in fe r io r , p u e d a n presentar sus s o l i -
c i tudes d o c u m e n t a d a s , a l S r . J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de P o n f e r r a d a , 
a con t a r 30 d í a s desde l a l e c h a de l a 
p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en l a 
Gaceta de Madrid. 
P r i a r a n z a de l B i e r z o , 22 de M a y o 
de 1935 .—El Juez , V i c e n t e F a r i ñ a s . 
Requisitoria 
P o r la presente, y c o m o c o m p r e n -
d i d o en e l n ú m . 1 de l art . 835 de l a 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , se 
c i t a , l l a m a y e m p l a z a a l que d i j o 
l l a m a r s e A n t o n i o A l v a r e z y r e s i d i r 
en P o l a de S i e ro , s i endo d i c h o i n d i -
v i d u o de estatura baja, de u n o s 35 
a ñ o s de edad , c o n acento ga l lego , 
p r o p i e t a r i o d e l a u t o - c a m i ó n , de u n a s 
tres tone ladas , m a r c a « C h e v r o l e t » , 
ab ier to , de c o l o r o b s c u r o , que i n d e -
b i d a m e n t e c i r c u l a b a c o n m a t r í c u l a 
M . 40.366, pa ra que en el t é r m i n o de 
d iez d í a s c o m p a r e z a ante este J u z -
gado a l objeto de r e c i b i r l e d e c l a r a -
c i ó n , i n d a g a t o r i a y cons t i t u i r s e e n 
p r i s i ó n , pues a s í l o tengo a c o r d a d o 
en s u m a r i o que i n s t r u y o c o n e l n ú -
m e r o 101 de 1934, po r h o m i c i d i o de 
A n g e l V i h u e l a G o n z á l e z , a l ser a t r o -
p e l l a d o é s t e p o r d i c h o v e h í c u l o . 
A l p r o p i o t i e m p o ruego y e n c a r g o 
a las A u t o r i d a d e s de todas clases y 
Agentes de l a m i s m a , p r o c e d a n a l a 
b u s c a y c a p t u r a d e l r e fe r ido sujeto, 
p o n i é n d o l o , caso de ser h a b i d o , a 
m i d i s p o s i c i ó n en este D e p ó s i t o m u -
n i c i a l . 
D a d o e n L a V e c i l l a a v e i n t i d ó s d e 
M a y o de m i l n o v e c i e n t o s t r e i n t a y 
c i n c o . — E l J u e z de i n s t r u c c i ó n , G r e -
gor io D í a z - C a n s e c o . — E l Sec re t a r io , 
G r e g o r i o P r i e t o . 
Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias 
A N U N C I O 
H a s t a las trece h o r a s de l d í a 17 de J u n i o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n en el N e g o c i a d o de C o n c u r s o s , subasta 
con t ra tos de obras y s u m i n i s t r o s ( S e c c i ó n p r i m e r a ) de l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a e Indus t r i a s Pecua r i a ' 
p r o p o s i c i o n e s p a r a op ta r a l a subas ta p a r a e l s u m i n i s t r o de p iensos a los r ep roduc to res , du ran t e el pe r íodo 
c o m p r e n d i d o entre 1.° de J u n i o y 30 de Sep t i embre , a m b o s i n c l u s i v e , de l presente a ñ o , necesar io pa r a el ganado 
existente en c a d a u n a de las Secc iones de C a b a l l o s Sementa les , dependientes de este Cen t ro d i r e c t i v o , c o n arresl0 
a l p o r m e n o r s iguiente: 
R A C I O N E S 
S E C C I O N E S 
A l c a l á . . . . 
B a e z a 
B a l e a r e s . . 
B u r g o s . . . 
C ó r d o b a . . 
Hosp i t a l e t . 
J e r ez 
L e ó n 
S a n t a n d e r 
T r u j i l l o . . . 
T u d e l a . . . . 
V a l e n c i a . . 
Z a r a g o z a . 
























































L a s r ac iones cor r ien tes e s t a r á n cons t i t u ida s a base de 3 k i l o s de c e b a d a y 6 de paja; las o rd ina r i a s por 
4 k i l o s de cebada y 7 de paja; l a e x t r a o r d i n a r i e p o r 5 k i l o s de c e b a d a y 8 de paja, y las especiales forrajeras por 
3 k i l o s de a l fa l ta verde , s i endo f a c u l t a d de l a D i r e c c i ó n genera l o de los Jefes de las Secc iones en su caso, dis-
p o n e r que en c a d a r a c i ó n de las corr ientes , o r d i n a r i a s o e x t r a o r d i n a r i a s , se c o n s t i t u y a e l 50 p o r 100 de la cebada 
p o r el equ iva len te n u t r i t i v o de ot ros a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s en l a t a b l a de e q u i v a l e n c i a s que f igura en el pliego 
de c o n d i c i o n e s facul ta t ivas , s i n que esta s u s t i t u c i ó n p u e d a exceder de u n k i l o s i se t ra ta de habas , y de dos kilos 
si se | t rata de a l fa l fa seca. E n las r ac iones especiales forrajeras, p o d r á , a s i m i s m o d isponerse que l a alfalfa verde 
sea s u s t i t u í a p o r forraje de c e b a d a y avena . 
E l p r ec io m á x i m o que se fija a c a d a r a c i ó n y se s e ñ a l a c o m o t i po de subas ta s e r á de 2,03 pesetas para la 
r a c i ó n cor r ien te ; 2,62 pesetas p a r a l a r a c i ó n o r d i n a r i a ; 3,15 pesetas pa ra l a r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , y 0,24 pesetas 
pa r a l a r a c i ó n e spec ia l forra jera . 
L a subasta se c e l e b r a r á en l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a e Indus t r i a s P e c u a r i a s , en el edi f ic io del M i -
n i s t e r io de A g r i c u l t u r a , e l d í a 18 d e l c i t ado mes de J u n i o , a las once horas . C o n l a a n t e l a c i ó u m í n i m a de cinco 
d í a s a l s e ñ a l a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a subasta , p r e s e n t a r á n los l i c i t a d o r e s en e l N e g o c i a d o antes indicado 
( S e c c i ó n 1.a) de l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a , mues t ras l a c r a d a s c o n t e n i e n d o u n k i l o de cada uno de los 
a r t í c u l o s que c o n s t i t u y e n l a r a c i ó n , a s í c o m o de los s e ñ a l a d o s c o m o sus t i tu t ivos . 
C a d a p r o p o s i c i ó n so lo p o d r á refer irse a l s u m i n i s t r o to ta l de las r ac iones fijadas a c a d a s e c c i ó n de sementa-
les, s i n que esto sea o b s t á c u l o p a r a que c a d a l i c i t a d o r presente tantas p r o p o s i c i o n e s c o m o Secc iones de Semen-
tales h a n de ser objeto de l s u m i n i s t r o . .. 
L a s p r o p o s i c i o n e s p a r a optar a l a subasta , se f o r m u l a r á n c o n a r reg lo a l m o d e l o de p r o p o s i c i ó n que a con 
n u a c i ó n se inser ta , y d e b e r á a c o m p a ñ a r s e a l m i s m o el r esguardo d e l d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l consistente en 
10 p o r 100 de l i m p o r t e de l a p r o p o s i c i ó n , el r e c i b o de las mues t ras , r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o n e s m^nimaf-fi(ia. 
a b o n e a sus obreros , s i los t iene, c o m o a s i m i s m o s i se t rata de E m p r e s a s , C o m p a ñ í a s o Sociedades , la ^e tes 
c i ó n que prev iene e l R e a l decreto de 24 de D i c i e m b r e de 1928 y d i s p o s i c i o n e s poster iores . P o r el Negociado a 
i n d i c a d o de l a D i r e c c i ó n genera l de G a n a d e r í a , se e x p e d i r á e l o p o r t u n o jus t i f i can te de su p r e s e n t a c i ó n . ^ 
L o s p l iegos de c o n d i c i o n e s facu l t a t ivas y e c o n ó m i c a s que h a b r á n de r eg i r p a r a esta subas ta , , a I i u ¿ i 
m i n a r s e en el r e fe r ido N e g o c i a d o , todos los d í a s l aborab le s , de once a trece, a p a r t i r d e l s igu ien te a l de la p 
c a c i ó n de este a n u n c i o . 
M a d r i d , 22 de M a y o de 1935 .—El D i r e c t o r genera l , Nicasio Velayos. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N 
D o n d o m i c i l i a d o en ca l l e de n ú m e r o enterado de l a n u n c i o p u b l i c a d o enJ![sta del 
de Madrid (o Bolet ín Oficial de l a p r o v i n c i a de ) fecha pa r a l a a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a s j referido 
s u m i n i s t r o de p iensos p a r a la S e c c i ó n de C a b a l l o s Sementa les de se c o m p r o m e t e a r ea l i za r e ja 
s u m i n i s t r o c o n a r reg lo a c u a n t o se d e t e r m i n a en e l p l i ego de c o n d i c i o n e s f acu l t a t i vas y e c o n o m i c » ^ 
c a n t i d a d de (1) pesetas c é n t i m o s , p o r r a c i ó n cor r i en te , . . (1) pesetas c é n t i m 0 » H p0r 
c i ó n o r d i n a r i a , (1) pesetas c é n t i m o s , p o r r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y (1)pesetas c é n t i m o s • • • 
r a c i ó n e spec ia l forra jera . 
F e c h a y firma d e l p r o p o n e n t e o oo1_g3,00 p15-
exa-
i -
(1) Consígnese en letra la cantidad que se proponga. 
